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Россия, на территории которой проживает более 100 национальностей, 
является русским государством не только потому, что более 80% населения 
составляют русские, но и по своей сути. 
Идеи интернационализма, господствовавшие в стране более 80 лет, на-
несли ущерб всем национальным культурам и самосознанию, но основной 
удар пришелся на русскую культуру (духовную, народную, светскую) и рус-
ское национальное самосознание, которое являлось цементирующей основой 
государства Российского. 
В начале “перестройки” русские вместе с другими национальностями по-
верили властям, пообещавшим финансовую и прочую поддержку в возрож-
дении национальных культур. Но фактически 80% населения было в этом 
отказано. Мы видим, как легко возродились татарские, еврейские и другие 
национальные праздники, как поддерживается властями области издательст-
во национальных газет (двух татарских, двух еврейских, польской, немецкой, 
и других), открытие национальных школ в городе (татарской, еврейской), - и 
мы видим на какое сопротивление властных структур наталкиваются любые 
попытки русских возродить национальные праздники или открыть нацио-
нальную школу и центр русских ремесел, издать национальную газету. 
Поэтому сегодня главным вопросом должна стать тема восстановления 
прав русского населения страны. На уровне государства русских не защища-
ет ни один закон, так как русские не выделены в титульную (основную, ко-
ренную) нацию. В “СНГ” все “независимые государства” такую нацию име-
ют (казахи, белорусы, армяне др.), Россия - не имеет. Все республики (Татар-
стан, Бошкортостан, Мордовия, Чувашия и др.) защищают права определен-
ной национальности, права русских не защищает никто. На уровне региона 
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Народ-субъект истории, а государство-форма его политической самоор-
ганизации. Русскому народу в 20 веке отказывали в политическом и юриди-
ческом признании: указывалось гражданство, вероисповедание, но только не 
русская национальность. При советской власти были конституированы мно-
гие национальные меньшинства, ставшие титульными народами в своих на-
циональных автономиях и республиках. Однако, при отсутствии общегосу-
дарственной титульной нации это поставило русский народ, составляющий 
более 80% всего населения, в положение официально дискриминируемого 
большинства. 
Развал СССР в августе-декабре 1991 года, стал, по общепринятым меж-
дународным нормам, актом геноцида русского народа: принудительно, без 
проведения соответствующих плебисцитов, единый компактно проживаю-
щий на своей исторической Родине и в едином государстве, народ был юри-
дически и политически расчленен. Родственники оказались в различных го-
сударствах. Русским живущим по ту сторону произвольно начерченных гра-
ниц, создаются невыносимые условия, приводящие к насильственному из-
гнанию или вынужденному переселению по этническому признаку. При этом 
руководство РФ не заключило соответствующих договоров с государствами 
СНГ о правах русского народа и до сих пор даже не признало наличие этого 
народа. 
Великая Русь, а затем Российская империя, превратилась в аморфную 
Российскую федерацию, населенную дискриминируемым, унижаемым и 
официально не признаваемым большинством и привилегированными нац-
меньшинствами. Подобных ситуаций нет нигде в мире: Франция в своей 
Конституции именует себя государством французов, Германия - государст-
вом немцев, Греция - государством эллинов, что, разумеется, не означает 
отсутствия в этих странах граждан других национальностей и не влечет их 
этнической дискриминации. 
Мы видим свою главную задачу в том, чтобы обеспечить русскому наро-
ду официальное признание в собственном государстве, что должно быть за-
креплено законодательно. Мы считаем, что русский народ - государствообра-
зующий и разделенный. 
Русский народ обеспечивает и гарантирует все права и свободы других 
народов, исторически связавших свою судьбу с русским, и всех националь-
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